PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERABOTAN RUMAH TANGGA DI

PT. PRIORITAS GROP CABANG SEI PAKNING





TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 
A. Sejarah 
PT. Prioritas Grop cabang Sei-Pakning berdiri pada bulan november 
2012 dan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang retail 
yang menjual barang electronic dan furniture secara cash atau credit. 
Perusahan ini terbentuk karna para pendiri perusahaan melihat bahwa 
kebutuhan konsumen akan barang-barang electronic dan furniture sangatlah 
besar, tetapi banyak dari para konsumen yang tidak mampu untuk membeli 
barang yang di inginkan secara tunai, maka untuk mempermudah proses 
konsumen untuk mendapatkan barang yang di inginkan, maka didirikanlah 
suatu perusahaan yang bergerak di bidang cash and credit electronic and 
furniture yang diberi nama PT. Prioritas Grop cabang Sei-Pakning.
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 Dengan adanya perusahaan tersebut, maka mempermudah konsumen 
dalam hal memperoleh barang yang di inginkan, dengan syarat yang tidak 
berbelit-belit dan angsuran yang ringan serta beraneka ragam pilihan barang 
dari berbagai jenis dengan merk terkenal. Perusahaan tersebut terletak di Jalan 
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B. Produk dan Layanan Perusahaan 
Produk yang dipasarkan lebih didominasi oleh penjualan produk 
elektronik, dan dari segi penjualan produk inilah yang menunjukkan 
peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan produk furniture. 
Dimana penjualan berasal dari penjualan electronic dan furniture, PT. 
Prioritas Grop Cabang Sei-Pakning melakukan penjualan secara tunai dan 
kredit. Penjualan secara kredit lebih di arahkan pada penjualan secara 
angsuran, dimana konsumen (pembeli) akan melunasi kewajibannya dengan 
cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan jangka waktu yang telah 
disepakati, yakni 6 bulan hingga 12 bulan.
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Untuk memasarkan produk-produknya, perusahaan harus mempunyai 
rencana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pencapaian 
tujuannya tersebut perusahaan dapat menerapakan berbagai kebijakan yang 
tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh perusahaan dari setiap komponen 
bauran pemasaran (marketing mix), yang terdiri dari produk, harga, promosi, 
dan distribusi. 
Adapun promosi yang pernah dilakukan oleh PT. Prioritas  Grop 
Cabang Sei-Pakning untuk meningkatkan volume penjualannya adalah dalam 
bentuk periklanan (Advertising) seperti menyebarkan pamflet-pamflet 




(selebaran) atau brosur-brosur, mengadakan iklan di surat kabar, dan iklan 
radio. Selain itu juga dilaksanakan promosi penjualan (sales promotion) 
seperti pameran-pameran yang dilakukan satu kali dalam setahun, serta 
memberikan potongan harga dan kupon undian berhadiah, serta melakukan 
secara penjualan langsung melalui tenaga penjualan pribadi.
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Adapun merk dan jenis produk yang ditawarkan oleh PT. Prioritas 
Grop Cabang Sei-Pakning adalah sebagai berikut: 
2.1   Merk Produk Yang Ditawarkan 
Merk Produk Yang Ditawarkan 
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2.2   Jenis – jenis Produk Yang Ditawarkan 




Radio Spring bed 
Mesin Cuci Meja 




Speaker Aktif  
Laptop  
DVD  
Sumber:PT. Prioritas 2016 
 
C. Visi Dan Misi 
Adapun visi dan misi PT. Prioritas Grop Cabang Sei-Pakning adalah 
sebagai berikut: 
1. Visi  
a. Prioritas Group Terbaik & Terbesar Dalam Bisnis Kredit Elektronik & 




a. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang produktif dan berkualitas. 
b. Memberikan kemudahan & pelayanan terbaik kepada masyarakat 
terhadap solusi kebutuhan elektronik dan perabot. 
c. Meningkatkan kesejahteraan bagi semua stakeholder (karyawan, 
pemegang saham, masyarakat, pemerintah, dan mitra bisnis). 
d. Ikut serta membantu pemerintah dengan membuka peluang kerja pada 
seluruh masyarakat terutama masyarakat Sei-Pakning. 
D. Bidang Usaha 
Bidang usaha dari PT. Prioritas Cash and Credi tadalah Furniture dan 
Electronic secara retail yang mengkhususkan pada barang-barang kebutuhan 
masyarakat seperti untuk dirumah dan dikantor, namun bisa dengan kredit 
atau tunai. Adapun contoh penjualan secara kredit dan tunai yang dilakukan 
oleh perusahaan sebagai berikut: 
NAMA BARANG CASH CREDIT 
TV Rp. 2.940.000 DP = 150.000 
Angsuran 6x = 598.000/bln 
Angsuran 8x = 477.000/bln 
Angsuran 10x = 405.000/bln 
KULKAS Rp. 3.228.000 DP = 150.000 
Angsuran 6x = 657.000/bln 
Angsuran 8x = 525.000/bln 
Angsuran 10x = 445.000/bln 
SOFA Rp. 3.951.000  DP = 150.000 
Angsuran 6x = 807.000/bln 
Angsuran 8x = 644.000/bln 





E. Struktur Organisasi 
Untuk menjamin suatu kelancaran kerja di suatu perusahaan, mutlak 
diperlukan adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang secara 
jelas di perusahaan. Tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian 
dapat diatasi melalui struktur organisasi secara efektif, terarah, dan terawasi. 
Untuk memenuhi syarat pengawasan yang baik hendaklah dalam 
struktur organisasi terdapat pemisah fungsi-fungsi yang diharapkan dapat 
mencegah timbulnya kecurangan dalam perusahaan. Maka dari itu perusahaan 
membentuk suatu struktur organisasi. Adapun bentuk struktur organisasi 
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